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This article analyses the effects of access to capital financing on bank and trade finance for a sample of Spanish firms. Our results 
suggest that being a listed-firm easies the access to bank lending and trade credit. Furthermore, we do not find empirical 
evidence about increases in the cost of capital significantly impact on bank lending and trade credit. Lastly, our results suggest 
that listed firms receive relatively more bank lending and trade credit than non-listed firms in crisis periods, since listed firms are 
comparatively less subject to asymmetric information and agency costs problems. Estimates are robust to structural break and 
autocorrelation issues. 
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Este trabajo analiza los efectos del acceso a la financiación del capital sobre el acceso al crédito bancario y al crédito comercial 
para una muestra de empresas españolas. Los resultados sugieren que la condición de empresa cotizada facilita el acceso al 
crédito bancario y al crédito comercial. Además, no se encuentra evidencia empírica de que un encarecimiento del coste del 
capital tenga impacto significativo sobre el acceso a la financiación bancaria y comercial. Finalmente, los resultados sugieren que 
en periodo de crisis las empresas cotizadas reciben relativamente más crédito bancario y comercial que las empresas no 
cotizadas. Este resultado se explica porque los problemas de asimetría de información y de agencia son relativamente menores 
para las empresas cotizadas que para las empresas no-cotizadas. Las estimaciones de este estudio son robustas a problemas de 
permanencia estructural.
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